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"Larache no puede continuar un día m á s sin puerto" 
Amplia acogida ha tenido en las 
columnas del gran rotativo "E" 
gol", nuestra campaña por la rápi-
|a construcción del puerto de La-
voche. 
porque creímos siempre y segni-
"̂ rriOS creyendo que la prosperidad 
x d porvenir dn nuestra poblaciói 
está en tener un magnífico puerto 
iniciamos esta campaña intemim-
plda en ciertos períodos, y iecru-
decida hace unos ine.s»s para conti-
nuarla hasta que la Supevioridac 
y nuestros gobernantes juzguen 
que es de imperiosa necesidad, a" 
mismo tiempo que una obra do rá-
pida urgencia la construcción de' 
deseado puerto de Laracho, 
Apenas víó la luz; pública DIA-
RIO MARROQUI inició varias cam-, 
pañas pro-Larache. 
Las comunicaciones aóroas entre. 
Larache y Sevilla, petición que fuíi 
atendida y que aún continua la I f - I 
nea que solicitábamos prestando t 
excelentes servicios aparte de sei 
la primera línea aérea que se cs-¡ 
tableció en España. 
Lo que en estos dhs se debate «̂ i i 
la Cámara de Comercio, la Unívj 
marítima Sevilla-Larache fué ob-
jeto de intensa campaña desde nueí 
tras columnas en jumo y julio de 
año 1920. 
El problema de la moneda has-
sani aún sin resolver, la traída de 
aguas y la construcción del puerto 
obra que ya podría estar tiírminada 
y que habría reportado a España 
una respetable cantidad de rninone.' 
han sido objeto de innúmeros ar-
Uevüos que figuran en la colccciói 
de este diario. 
Han pasado nueve años y las ex 
gencias de la guerra absorvicror 
toda la atención de nuestros gober-
nantes . 
Desdo que se impuso la paz, in-
tensificamos nuestra campaña por 
k construcción del puerto de Lara-
che por considerarlo base de toda 
la riqueza de la región, y nuestra 
petición mereció la mejor acogida 
por parte de "El Solu, que la aco-
gió en sus columnas apoyándola 
con su valiosa opinión, y elevándo-
la al Gobierno pedía que se presta-
se atención a- las aspiraciones de 
Larache. 
DIARIO MARROQUI en su númf 
ro del 16 de julio último di spué; 
de agradecer al estimado colega su 
inapreciable cooperación decíamos 
"... en la seguridad de que interprc 
" tamos el deseo de cuantos se in-
* fresan por el porvenir de este 
* ciudad, nos permifimos irivitar-
" le a que sea "El Sol" el paladír 
** de la idea, haciendo suya la jus-
(Dice "El Sol') 
ta aspiración del pueblo de La-
rache, hasta convertiris en rea-
" lidad..." 
A nuestra invitación responde ga-
llardamente el irnporLante rolativt 
madrileño, en* su editorial del díc 
31, en la siguiente forma: 
EL P U E R T O DE LARACHE . j 
Nuestro editorial abogaa.io por 
la construcción del puerto de La-
rache halló en la zona interesada 
múltiples e inmediatos ecos de aop-
yo. No sólo do entidades—Asocia-
ción de la Prensa, Cámara de Co-
mercio, etc,—sino de particulare? 
y periódicos. Esta amplitud y d i l i -
múltiplo se inmediatos ecos de apo-
yos a nuestro artículo, prueban cío 
ramente la necesidad de la obra 
solicitada. Ya lo prueban tambiér 
de antemano, las prosperidades a 
que ha llegado Larache, por la r i -
queza de su suelo y de su mar, r i -
queza que hasta ahora no halla oLrc 
cbstácúlo para crecer sino ia falta 
de núorto 
So nos ha invitado por un (\sti-
madp colega marroquí, en nombre 
de la ciudad del Lucas, a que sea-
mos paladines de aquella idea cereí 
de los Poderes Públicos. De hechc 
—y por tratarse de una peticiór 
justa—queremos serlo, lo somos ya 
Nada nos place tanto como cumplit 
el deber que nos impusimos desde 
el primer instante. Por lo rnisme 
porque es un deber nuestro insisti-
mos en que Larache lógicamente nc 
puede continuar un día más sir 
puerto, si es que no se quiere que 
una prosperidad en germen—y yo 
trascendente—muera por carencia 
absoluta de expansión. 
No solo la industria peisquera— 
que ha conseguido en un solo me? 
cerca de un millón y medio de k i -
los—, sino la industria agrícola de 
Larache, merecen estímulos para 
su desarrollo. No es posible qut 
una nueva apatía encauce hacia 
puertos ajenos una fuente econó-
mica de vital interés. Recuérdese a 
este propósito la actitud de los írai 
ceses respecto del puerto de Keni-
tra. Un distinguido africanista dor 
Santos Fernández, lo ha nferide 
con toda exactitud: "Larache hn-
biera sido la indicada para dar sa-
lida a todos los productos marro-
quíes del Garb. Había una (üílcuj-
tad: el puerto de Larache, lo qu< 
parece era difícil. Pero había une 
ventaja: Larache existía. Kenitra 
en cambio, no existía. En i\ plai 
general de instalación y utila.io de 
puertos no entraba este de la des-
embocadura del Sebú. Los fratK.o-
W îllliJ|jWMjMyri*»''Vfc.̂ :"H.v 
i ! 
íárís.—La señora Avr-a Tedero-
Pülo, presidenta da la Liga helénior 
fe los derechos de la mujer e.i Gn 
w»i y que de paso para su país se 
encuentra en esta capital, ha vísi-
Udo el Palacio del Senado, donde 
ftsUivo hablando largo rato con va-
senadores sobre el movimienU 
Mfagista en Grecia. 
Explicó a los miembros de k 
asamblea que la actitud del Sena-
ftahcés tuvo repercusión en sv 
recibiendo después lá prome-
8& íRie la cuestión será de hücvc 
^cutida en la sesión que seguir.-' 
& las elecciones á-matoriuleá. 
I p í s i S í i i i e s ! ) 
Y TAMBIEN DONDE HAY UkS 
CRIMINALES 
Washington.—Un miembro de lo 
Asociación de abogados de está ca-
pital, ha dado una int^reslifltj eon-
ferenoia. 
Dijo que todo amorlcano 'nieli-
srente, sabe bien que loa Estado* 
Unidos tienen más dinero, más po-
tencia y más leyes, y tambie:n mái 
elevado número de crimínales que 
cualquiera otra poleil^á. 
También dijo que el número ek 
crimenes cometidos en un afle 
se eleva a 12.000 y que los Esta-
dos Unidos gastan para la repre-
sión de los criminales alrededor (je 
quince millones de dólares 
AGENTES DE POLÍCIA PAÍITÍCÍ> 
PAN EN ÜN SANQUETE 
Telegrafían de París que se ha 
celebrado un bancjUts'.a do 2000 cu-
biertos. 
En el participaron et director de 
la policía municipal f «US adjun 
los. -
Lo que rtlce ia Pren-1 
ea fe! Manuects 
:esp¿nol 
EL "ECO DE TEITAN • 
E L A C í O D E A Y E R EN LA G R A N J A A G R I C O L A 
iComo h a c í E s p a ñ a los futuros co-
tones i n d í g e n a s 
ses pudieran perjudicarse con la 
creación de un puerto en este si-
tio. Pero había una razón muy po-
derosa para improvisar en la des-
embocadura del Sebú un puertc 
y hasta una ciudad: la existencia 
de Larache". Fué una habilísima 
ventaja de competencia. Antes qiu 
exaltar y enriquecer Larache, crear 
un puerto y su ciudad correspon-
diente. Había que arrastrar hacia 
sí todas las fuerzas agrícolas de 
Garb francés. Y ahori, las de Ea-
zán. Y más tarde, si no se impone 
el remedio oportuno las de Alca-
zarquivir, de Arcila y del propic 
Larache La voz de alarma descan-
sa sobre fundamentos sólidos. 
El Gobierno debe impedir e 
tiempo—ya que no S3 pudo evitar 
por lo que fuere, una estrategia 
rival como Kenitra—que la riqueze 
do Larache busque, por una ley 
natural, caminos exírños para s» 
desarrollo. Para ello, nada como 
construir el puerto de Larache. Es 
una obra útil, de interés iumediata'* 
y práctica utilidad. Cuanto consu-
ma ahora lo devolverá con creces 
De otra, parte, la Península puede 
y debe servirse, para que afluyo 
a sus mercados en obsequio del cor 
sumidor lo que produce su zomx d( 
Protectorado en Marruecos . 
Larache sin puerto podrá airan-
zar todas las victorias imaginable? 
menos una: la económica". 
La región del Lucus, encontró ei 
la gran Prensa madrileña ol raál 
decidido apoyo, por la cooperaciór 
de uno de sus órganos de más pres-
tigio que llevará a (odos los rinco-
nes de España la aspiración de un 
pueblo que quiere vivi r solo de la 
riqueza de que tan pródigamentf 
le dotó la Naturaleza, para que to-
dos la conozcan y de ella partici 
pen cuantos puedin dedicar su ac--
tividad a la explotación de estaíí 
riquezas, en la tierra o en ^\ mar ; 
Las razones que fundamentan In 
peticiones expuesto.? en uEl Sol'' p/ 
sarán en el ánimo del Gobierno y 
serán el complemento de las ges-
tiones emprendidas al efecto por 
el conde de Jordana de quien po4 
dpmos decir que es el primer ^O-lj 
vencido de la necesidad de est<; 
puerto. Su entusiasmo compartide 
por las distintas autoridades que 
le secundan en la Alta Comisaría 
son factores de la íriayor importar 
cia que aseguran favorable solu-
ción a este asunto del que depende 
el porvenir y la vida de Larache 
Heproduce el notabl 
nuestro estimado ..-oh 
Jacob S. Levy, sobro 
ración hebrea en la 
Ionización", artículo 
nuestro diario y qu3 
.sido reproducido por 










"EL POPULAR DE MELILLA" 
Reproduce un ediiorial nuestro 
sobre la campaña antipalúdica "Có-
mo se lucha en los Consultorio? 
Indígenas contra el paludismo'1 > 
romo se combaten los focos en j&í 
entradas de la ciudad'1. 
"EL TELEGRAMA DEL RIE" 
Da cuenta de lá campana emprev 
difla por nuestro diario sobre la ne 
cesidad de establecer teléfonos ur-
banos e interurbanas entro Lara-
che y Alcázar para que el comer-
cio pueda intensificar sus negocio? 
con las demás poblaciones de Ma-
rruecos, al tener exce'entes comu-
nicaciones telefónicas. 
A todos nuestros colegas que se 
editan en Marruecos y que re-
producen nuestros artículos leí 
quedamos altamente agradecidos, : 
porque con ello se pon? de mani-l 
ñesto la unión que existe entre la. 
Prensa del Norte de Africa a] di-
fundir las aspiraciones de una 
otra zona y la obra que se realizo 
en ellas tanto en ol orden militar 
como civil . 
Muy gustosos corresponderemo? 
con la misma fraternidai y desin-
terés en los asuntos que traten 
nuestros estimados colegas de todc 
el Marruecos español. 
i iUlM 
No se vende 
suelto 
ESSen.—Un hombre presentó er 
una kermesse un número de tire 
verdaderamente sensacional qut 
renovó las hazañas de Guillermc 
Tell, 
Un muchacho so puso en la ca-
beza una manzana y a una distan-
cia bastante larga hizo fuego do ph 
tola naciéndosela caer al primor 
disparo y sin sufrir ai citado mu-
chacho, el menor daño. 
La noticia corrió por la ciudad y 
una inmensa muchedumbre quise 
presenciar los prodigios del tira-
dor, repitiendo este la hazaña. 
Pero esta vez en lugar de dar t 
la manzana dió al joven en pleno-
frente, hiriéndole gravíslmamcnte. ! 
E l tirador de referencia pasó a lo 
cárcel y el herido al hospital. j 
t.ll<IB<»WllliWIIMiiTlgqg!«W»lt«lll>IWM 11 j 11 III llllMÜ lUl l imiWMWIMW • 
POESGARE ÍÍA SIDO OPERADO í 
Con resultado satis* 
factork) 
> 
Parí8.«-Hoy le ha sidó pracilca. 
da una de. las primeras operacio-. 
hél quirúrgicas al #x p\%m\ám\i<t 
del Cnsejo,. Sr. ^oinoaró | 
Después de la operación filé fa-
cilitado a la piensa el siguíenie ptu 
te facultativo l 
" E l señor lomearé há sia'O bp& 
rado felizmente esta mafiaña pói 
el doctor Marión. E l ilustre hórr 
bre público podrá abandonar la ei 
nica dentro áe ocho díai, coT timiai. 
do en su domicilio particular o 
tratamiento y eientro de un mes su-
frirá una segunda operación '. 
Varias Noces no.; heruoí fjí}üp1»> 
do de la importante misión q ¡e 
realjza en la escueh de niños in-
dígenas establecida en la Granja de 
Experimentación Agrícola. 
Por iniciativa de la Dirección 
de Colonización, fué creada esta 
escuela por la que trabajaron cor 
singular entusiasmo hasta veri? 
con sus alumnos los distinguidof 
ingenieros agrónonms don Auge 
Arme y don José líarrachina. 
Esta obra que iniciaron los se-
ñores Arrue y Barrachina con ¡OÍ 
profesores Benani y González, ha 
sido continuada con gran entu-u:!S-
mo y acierto por los actuales inge-
nieros agrónomos do la Granja éV 
ñores Cantos y Muñoz, a los que 
también alcanza el triunfo que bar 
constituido los brillantes exáme-
nes celebrados ayer, entre los po-
queños alumnos indígenas . 
Sus primeros alumnos, los que 
ayer fueron examinados de gra-
mática, aritmética y r.oviones de 
agricultura, son pequeños hijos ck 
notables indíg mas de Larache, Ar-
cila, Alcázar y de oabilas cercana? 
a nuestra población. 
El notable profesor do caslellanc 
y pi'ofundo arabista Mohamed Be-
nani fué destinado al inaugurarse 
este nuevo centro, para enseñar a 
los pequeños alumnos el castelbne 
y darles extensas conferencias de 
la nseñanza que la nación protec-
tora les brindaba p a n que el día 
de mañana fuesen excelentes cola-
boradores cerca do loa agriculto-
res indígenas y en «u día ]es enso-
ñaran la forma de ser fecundo? 
agricultores. 
En esta labor cacada y merití-
sima que durante dos años se ha ve 
nido realizando en la escuela de lá 
Granja, ha colaborado eficazmente 
el perito agrícola don Angel Gon-
zález, destinado también a este cen-
tro como profesor de práclicas. 
En distintas ocasi'nvs y con mo-
tivo de la visita de los Altos Comi-
sarios generales Sannr.'o y Jor-
daña y de altas pí'.Vionnlidados ex-
tranjeras, hemos escuchado do b t 
labios de estos pequeños alumnos 
los progresos que día por día ibat 
adquiriendo gracias a la tenaz vo-
luntad y entusiasmo de sus profe-
sores los señore'i Benani y Gon-
zález, acertadamente guiados por 
los ingenieros agrónem'.o.-í de I* 
Giahja. 
• » « 
En el día de ayer se colebrarot. 
los exámenes. 
Fueron presidida por el Bajá de 
El tribunal reglamentario 
está constituido por el Bajá cíe 
la ciudad el ilusl rísimo Mohame<: 
Padel Ben Yanb, el teniente co-
ronel jefe de InUrv-emoiones M i l i -
tares don Eleutíoio Pefia. al que 
acompañaba su capitán ayudanta 
don Gerardo de la Lastra, el pre-
sidente de la C á m a n de Comercie 
don José Gallego, y e", jefe a reí-
dental de la Granja don Acisck 
Muñoz. 
Asesorados por sus proresores 
los señores Benam y Gonzalox. f»u 
ron examinados los alumnos de p r 
mero y segundo curso de gramá-
tica y aritmética 
Después fueron preguntados 
por el Tribunal sobrí nociones ge-
nerales de la agriciutura y con aprr 
vecnables conocim.'o.n'.os de las en* 
señanzas eiue les ffíárcn sus profe-
sores, fueron contestando a cuan-
tas preguntas les dirigieron. 
El Tribunal quedó gratamento 
satisfecho del progreso que han te-
nido los alumnos y felicitaron muy 
efusivamente a sus profesores por-
que con ello han puesto ele mani-
fiesto su constancia en poder sa-
car alumnos que en pocos aftoa 
podrán soevir de consejeros a los 
agricultores indígenas del interior 
Ha do sor esta una escuela • df 
técnicos agricolas que servirán de 
enlace, con los indígenas entre lo¿ 
que propagarán jas ventajas y ren-
dimientos que se obtienen emplear 
do elementos modernos para la reí-
turación de las tierras, para la? 
siembras y recolección, como tam-
bién la necesidad de emplear ÍHí 
abonos on aquellas faltas de calor 
natural. 
Gran importancia encierra para 
el futuro desenvolvimiento agríco-
la del interior de la zona, el podet 
ofrecer on sus días n los agricul-
tores indígenas, hombre», jóvenes 
de su raza especializados en la pro-
ducción de las tierras y enseñado? 
por la nación protectera para qut 
ellos mismos sean los más eficacet 
propagadores de la labor que Es-
paña realiza entre el pueblo prote-
gido * 
Kouriga.—Hoy se ha procedido á 
la colocación de la orimera piedró 
de la mezquita que se va a cons-' 
trnir en esta población. 
Al acto asistieron todos los noiá-
blos de la región y hs autoridad»^ 
¿viles y militares francesas. 
La ceremonia iuvo lugUr ivm ftm 
gló al rilo musulmáo 
El acto causó buer.a impresióu 
E l Gcníifoto ruso chino 
^ha'ftgai.--El ministro chino eh 
Negocios Exirani^os desfñítfnle fifi-
cialménté una información, seguí 
la cual, el embajador chiftó oh Wát 
hingicCh había recibido iílstrUcCió-
nes de su Gobierno para aftepiíu 
los ofrecimientos de metiiación he 
qfhóS por el Gobierno americano 
para el arreglo de lá cuestión iuso> 
china surgida con motivo del ca-
mino de hierro del Este chiño. 
El (ilf il Í8 M i 
Existe gran animación entre num 
tra afición por ver eííta fixtraordU 
ftaria producción cinemátográfitU 
anunciada por el Teatro Esp^ñíi 
para hoy sábado. 
"? es que ê trata de algo Véf&U 
deramento superior, de uba de «sa* 
películas qirt dejan inm~rrabKn l't 
cuerdos m la mentó dél évfiécWU 
dor, no solamente por SU bollo alp»-
rin^nto, sino por m nu^iülcA \5« 
s$niacl6n, un vüfdafíin'o nlftM% 4t 
V t>tit fei esto fuera pm-, 66ñÜ^ 
fte mufehas esCehás én UcftifcülW 
que és una nVafávülái 
Sin duda alguna, hoy el feattl 
España ee verá üumplelaménté 
abarrotado de público en sus dói 
BeiGiones fti \m 7,45 y l0,-45; 
Libros, Revistas, Periódico! 
Folletos. I r a 
comerciales 
1 1 í o 
E S P E C I A L I D A D EN TRA 
*6 B A J O S ARTISTICOS Y 
DE GRAN L U J O 
ss M i m m i m m¡m m HEBREO X mm-im H Í 'mn m PB^SON&L'OMPET: 
DIARIO MARROQUI 
UNA tíRAN M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC* 

























Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aqrel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López i£scalant 
m i O o o o d i r l l o 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
L a Valenclan 
" H r mmm m̂mmmm i 
Senriclío ario entre Alcázar, Larache, Arcila, I 
tuán y Ceuta 
Excelente servicio de Com£^or a 'a carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente ai Teatro España-LÁRACHE 
Antonio Balaguer 
GASA FUNDABA EN 1915 
Depósito de malwiales de construc cción. Fábrica de baldosas bidrául: 
^as. Maderas ds todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera Serrería mecánica. Artículos de Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalería. Metales. VENT* EXCLUSIVA DEL TAU A C R E D 1 1 
TADO CEMENTO "ATLAND" 
6ran Hotel Restaurant España 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Calle Chinguit1, frente a Correos 
ianco cspanoi de L^Jito.-> \ 
Capital sociai: 50 rail iones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reseívas : 30.290.448,26 
Caja de ahorros: Intereses 4 O|o a la vista. Cuentes corrientes 
6n pesetasy diviasextrorj ras. 
^uétffíal en Larache. Avanid*Reina Victoria 
Horas de CajA; De;9al3 
/ siempre 
| Horau de atlSda i.ariia precio 
primero/ 





NOTA.— Lea coches de 
lu 13 y 16 horas «do lle-







7,13 y 30 y 16 
De Lgrache a 
De Larache a Alcázar 








Directo y sin pa-
sar por Tsnfer» 
^SOyll'SO m. 
8' ^ S C l l , 13.15, 
horas 
T'SaS'SO, 10, 12 
14,30.1730,19 
fi'30,10I1214I30 
Dkecto r sin pa 






























te r e ú n e n en lo 
HABifiSA L A C T E A D A 
(nuevo fórmula) 
protege a los niños contra el raquitismo 
y los desarrolla fuertes, sanos y robustos 
Esta Empresa tiene establecido un gran ser ado de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / eciras, Cádiz y vicever-
sa, y Aigeciras, Jerez, Sevilla y viceversa, y / ¿adras y Málaga, en cora-
blnsdón con la llagada y salida de \m barcos .o. reos de A tricar 





Cada mosca que entra en nuestro Ho-
^^Cc^íS gar trae consigo la enfermedad. Pul-
verizando con Flit despejará en 
pocos instantes su habitación de 
moscas y mosquitos peligrosos. El 
Flit penetra en los intersticios donde 
las polillas, chinches y hormigas se 
esconden y reproducen. Destruye 
sus huevos. Mata los insectos, pero 
es inofensivo a las personas. No 
mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón ama-
rillo y franja negra. 
Todo producto que se venda a 
granel no es Flit. 
Exija los envases precintados. 
Se participa a la clientela que se 
ha trasladado dicho estableoimier 
to frente al Jard ín de las Hespé-
rides. Galle Heina Victoria. 
DIARIO MA' 
RRCOUI 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
( N O M B R E P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con ei número 1 í.829 
El Qain-Ar Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-1 
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece ía sangre y tonifica el organismo. 
De venta: E n todas las Farmacias y en la de su autor,. 
Pío Cobos del Valle, <Farmacia Española».—Larache. 
6 
Por mayor : i 
B U S Q U E T S Hnos. y C K ^ ' ^ ' j 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, Gijon, Vigo, Palma y Ceuta. 
Pa^- ^ar a conocer los t ^ jo decsta Cfs^ f 
A b S G Í u u m f e í i í e g ra t i s 
Una ampliación en tanveño 40 per 50 centí 
metros a todo eí que remita este cupón y una 
— fotogr&fía, antes del c||a 15 fa\ actual. ~ 
üASASANCHEZ.-Avda. ReinaVioio:¡8,3, Madrid 
Horario^ de trenes que regirá a partir del dia 1 Julio 1929 
S i s t o l o o * 
C E U T A A T E TU A N 
Ü 















Exija siempre el Flit ert 
bidón amarino con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel no e s F l i t . 
Exija los envases pre-
cintados. 
TETUAN A CEUTA 
For jor . B P S Q U B T S Hnos. y C" 
Corres, &íí7 — ñartr lona 
"ílíJrid, Sf.- iüa, tíiíbao. V^renci», 
Gijón. Vigo, t'aim» y C e u U 
M. 31 M. 33 M. 35 
TETUAN S. CEUTA I1* CEUTA ( PUERTO 'j : 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negto 
con M. 32 y C. 2. Los tren s V!, 34 v M. 36 cruzan en 
•I Ü5neón co» M. 31 y M. í5. 
\ Ánun Í̂US6 en PI^Í Lo Ma . oquí1 
DE VENTA 
Sociedad anóaima fundada en 1877 
Capital.: 105.000.000 de francos corapletatseste d 
dos 
Hesems: 88.000.000 de f r ^ u ? 
Domicilio social: PARÍS, 50. ftwe d 
Oaenías de depósitos, a vista y ñja? 
Depósito a venoimieoto 
n^srinento y nobro de ffi?o^ 
Créditos de campaña.—Préstamos «obre 
Envíos de fondos-Operaciones sobrp tít» IVnósito de título 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de> cheques y cartas de crédito sobro todos los ps^ 
Agencias en FRANOSA 
y en todas ias ciudades y prJncn^.les legalidades 
df ARGELIA, de TUNEZ v dp «WARRUEOOS 
AQENCiA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO A 
DIARIO M.MIRO^CI 
EN NIZA 
NOTICIERO DE LARACHE MONOPOLIO DE TABACOS frEL KORTE DS AFRICA (f^A 
N iza.—Cont inua v i oleutamente 
el incendio de la raíl-i Saint Etiennc 
x a pesar del esfuerzo de los bo;n-
Uaros no" se pudo'sofocar el f-ego 
Con este motivo quedaron deslru. 
dns totalmente sienfA) cincuenta ca 
gas Afortunadamentr-, no ocumeroi 
desgracias personales. 
El número 170 ha correspondide 
en el sorteo celebrado ayer en lo, 
Cruz Roja. 
Del campo llegaron ayer a Lara--
che el distinguido interventor mi-
litar do Beni Isef y Beni Skar co-
mandante de Artillería don José 
Font acompañado del prestigioso 
caid Ilamido el ilamar. 
rrueoctó del que ftmUnUftCá siendt 
jefe. 
Vivamente argadocemos al coro-1 Labores que se recomiendaD 
nel Polavieja la comunicación y U ¡Cigarros de LA HABANA desde 
U L T I M A H O R A 
deseamos continué en este nueve- . /\ TK 




C j l i s i á n e n t r e 
p l a n o s 
ere» Hoy marcha al Puerto do S.mta María donde pasará unos días er 
unión de su familia nuestro esti-. 
mado amigo . don Tomás Ni'rñez. 
desempeñando el ante- Alpinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
f l L A E X T R A - a 0,40. Picady 
[ras "SUPERIOR" " E X T R A " v 
Con objeto de disfrutar pennisc «PL0R m m m Ciffarrl' 
hoy sale para V i t o m donde r e s i d » . ULxX ' ^S*™1' 
su distinguida familia el comandar^08 06 Picadura extra " E L K 
" do. Intervenciones Militares dor ¡GANTES. Gigarriiios Í N G L F 
SES Y EGIPCIOS. 
iVEASE LA TARIFA EN U r 
EsSTANCO& 
En Melilla han sido h a ü s c ' c s 
tos del comardanle Benilez, de 
tensor de Iguerriben 
EL INFANTE DOS JOSE É t o B N K 
res-
Londres.—Hoy ha ocurrido er 
\as proximidades de osta capital 
un desgraciado suceso que costó h 
vida a varios aviadores. 
Dos aeroplanos entraron en co-
lisión on pleno vuelo corea do Eg-
varo, muy próximo ; i Londres. 
Los dos aparatos cayeron violen-
tamente al suelo, resultando des-
trozados. 
Todos sus ocupantes en numere 
df1 cuatro quedaron muertos en e 
acto. 
Para recoger a su familia que sr 
encuentra en Sevilla salió ayer pa-
ra la Península el veterinario mu • 
nicipal don Félix GordiHo, 
Bi 
En la mañana de ayer llegó ? 
nuestra rada el vapor "Isla de Me-
norca". 
Por la tarde se verificó el em-
barque del personal que marohába 
a la Península viéndose por esU 
motivo muy animadD el muollf 
pues acudió mucho público parr 
despedir a los familiares y axnigpí 
que marchaban en el citado vapoi 
| que poco después /.arpó para Cá-
i diz. 
CONVOCATORIA 
Debiendo tener lugar el domin-
go próximo a las a las 18 horas er 
primera convocatoria jr a las i8 '3í 
en segunda y última, junta genera 
extraordinaria para proceder a la 
elección de todos los miembros dt 
la directiva a excepción del secre-
tario se ruega a todos los señores 
socios de este Centro, asistan a la 
hora indicadsé para el expresado, 
objeto. 




La acreditada empresa "La Unió 
pone en conocimiento de su distin-
guida clientela, qu3 todos los mese 
del 10 al 25, el precio del paso bi 
Hete d eLaracbe a Ceuta será de ! 
pesetas y del puerto Ceuta a Lara 
che 20 pesetas. 
• Además avisando con 24 horas d 
anticipación, se harán l̂ s viajes 
petición de los clientes a la horr 
que ellos indiquen con coches abier 
loa o cerrados por el precio tota 
de ochenta peseus de Laraohe 
Ceuta. 
Por la Empresa 
FOBURTO 
El distinguido coronel do Cabalh 
ría don Antonino García Polavie-
ja nos ha enviado una atonta carta 
en la que nos comunica que cor 
motivo de la reciente organizacióv 
del Ejército, do Africa la lüeguadf 
y Sementales de Smkl el Ma y De-
Jíósito de Ganado so llamará en le 
sucesivo Establecimiento de Cría 
Caballar del Protectóradc en Ma-
Genaro Uriarte, al que deseamos n'r 
eüz viaje. 
Para la zona .francesa hoy sal< 
nuestro antiguo amigo don Mose; 
Mnryusef que ha permanecido et 
Larache unos días para asuntos d( 
negocios. 
t • 4 
De Alcázar saludamos ayer en ©f 
ta al caid de la cafaila de Beni Gur 
fot el Hossain a MusatU Ermiqu 
y a nuestro estimado amigo el te-
niente don Santiago Muñoz. 
Ayer festividad de Nuestra Se-
ñora de las Angeles celebraron si 
ín onomástica la distinguida es-
posa del conocido propietario doi 
José Contreras las bellas hijas di 
su hermano D. Antonio y otras se-
ñoras y señoritas a las que énvia-
mos nuestra felisitaclón. 
« * * 
Continúan mejorando en sus do-
lencias una de las monísimas hijn? 
del Excmo. Sr. general Mola; sv 
distinguida hermana política la se-
ñora viuda de Marín y la distin-
cruida esposa del capitán de Inter-
venciones Militares don Gerardo d< 
la Lastra lo que sinceramente ce-
lebramos. 
NO DEJE US TED DE VISITAR E l 
RECREO D£ LA "LAYA 
Sembaron & Hazan 
.7 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a 











12 y 26 
10 y 24 
7 y 21 
5 y l 9 
Tarra-Valen- Ali-
mona cia cante 
Vicn . Sábad, l uneí 
216,30 3,17 31 5 v I 9 
13 y 23h 4 y 28 2,16,3 
i l v25 12 y 26.14 y 28 
8 y 72 9 y 23 11 y 25 
6y 20 7 y 211 9 y 23 
Carta 
Mart. 
6 y 20 
3 y 17 





4 y 18 
M5,29 218s30 
12 y 2613 y 27 







9 y 23 
6 v20 
4 v 18 
¿¿f 
Plaza de España 
PIANOS Y MUSICA 
Gramófonos y discos '"La Voz de ai 
Amo", "Decca" y "Columbia". Lo, 
últimos tangos argentinos por el t r í 
frusta y la orquesta típica Spaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Carus-
so y Chaliapine así como couplet 
de Pilar García y Carmen Flores 
Se dan grandes facilidades de pag 
Agencia en Alcázar. Junto al Gasin» 
de Clases 
14 y 28 l , - ^ . ^ 
12 y 26 13 y 27 
NOTA.—Tr D'bordo en Ceota &\ vapor Mediterráneo», coa 
destino 8 *os p uetc s de Tánger y Larscbe. 
O I R *.—Se ídmite carga para tedos L s puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOP1S. 


















c o i ' 
• 
I "* 
O ? . 
Or.j J. Manuel Orfeg < 
'íspecialísta 6n enf^meílEdes de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del instituto Oftál 
níco Nacional de Madrid y de 
l'íloiel Dieu de París. 
Garoinn de la Guedira, 44. 
Coosulta: de 4 y 30 a 6 y30 
ím0] C A R r A S C O V18ETT1 
Prcfesc ra en Partos 
Ex alumna d'l Hospital C^üoicc 
y Caía de Maternología de Bar-
ce'ona 
Avisos y Consulta 
Cal'e de BarcetOnaí Callejón 
de la Fábrica de a?erfar maderai 
Cartelera 
T E A T R O E S P A Ñ A . - E s t r e -
no de la grandiosa producción 
Él Carnaval de Venerla». 
C I N E M A X— Salón de ve-
rano» 
Proyección de una grandio-
^5 f^f Ucinl» , 
««jor cuoMll; de afmiai 
de áwt. cuchillas 4'00 
ta* üún chilla guelín 
50. De venía, ea la CP** 
Aviso importante 
8P alquilan Aiuon\óviles de írrt> 
! Se ha incorporado al bataUrin dt 
Radiotelegrafía, ni infanle D. Jost' 
; Eugenio, hijo del infant? don Fer-
nando, 
I Esta mañana (ntnipiimeiuó al en-
. eargado del mini^n.-io del Ejercite 
^ general Losada y mañana hará sv 
I primera guardia en el cuartel de 
• citado batallón. 
I ! 
, EL VIAJE DEL 'GONDJS ZEt'PE. 
L I \ ' 
El comandante del "Conde Zep» 
polin" ha lanzado un ridio coinn-
nicando que llevaban un viaje no?, 
mal hasta Palma de Maliorca. 
Despdós vientos fuertes le obli-
garon a reducir la velocidad del di-
rigible a sesenta kilómetros por 
hora. Después rnojo'.'ó ol estado 
atmosférico y recuperé velocidad 
El comandanto dice que so pro-
ponía cruzar por las islas Ibiza v 
Fermentcra pero estudiado el ba-
rómetro, tuvo que modiilcar el i t i -
nerario alejándole de España, k 
que lamentaba por que so veía pri-
vado de arrojar algunas sacas di 
correspondenoia. 
ES DESCUBIERTO U N POLIZON 
EN EL D I R I G Í I ; ] . ; - : 
t 
De madrugada el "Conde Zep* 
pelin" pasaba por el Estrecho de 
Gibraltar. ; 
Se ha descubierto que a borde 
iba un poilzón alemán. Manifosu' 
que había estado escondido sobre 
una viga del hangar hasta el mO-j 
mentó de salir ú dirigible que c-e 
dejó caer ocasioaamío algunos deí 
trozos que no fueron advertidos. 
' I 
LA REUNION DE LOS POLITICOS 
conde de Rornanones se ha el' 
rígido a ¡os expresulci !. ;3 de Cô V ! 
sejo y de las Cámaras preguntán-i 
doles sobre la soñvoñieneia de ñ- ] 
jar la fecha de la reunión en la que 
han de cambiar impresiones sobre 
el decreto de ampliación de puíjstos, 
en la Asamblea. f 
MINISTRO ALEMAN EN MADRIL 
Ha llegado a Madi-j-J el ministre; 
del Interior de Prnsla que ha ve-, 
nido a España para visitar las Ex-v 
posiciones de Sevilla y Barcelona 
JIMENEZ E IGLESIAS ALMÜER-. 
ZAN CON LOS REYES 
Dicen de Santander que esta ma-
ñana han almorzado en ol Pularic 
de la Magdalena, invitados por los 
Reyes, los aviadon.-s capitanes Ji-
ménez e Iglesia^. 
HAN SIDO IDENTÍú,f(:AT.)OS LOS 
RESTOS DEL COMANDANTE BIv 
NITE/5 
Comunican de Melilla que a unos 
quinientos metros de la posicióc 
de Igueriben han sido hallados 
e identiñeados después los r^sto? 
del heroico defensor de esta po3i« 
ción comandante Benite^ . 
La identificación se hizo por lo{ 
puentes do oro que llevaba en íat 
inandíbuias y por una lifrida q-it 
recibió en la tib-a derecha en lo 
campaña de Cuba, 
N BANDIDO DESVALIJA 
UN CHAUEjLR 
A 
Dicen de Marsella que la noche 
última, un chaufer ha sido ataca-
do por un bandido de 17 años de 
edad. 
Como se resistiera el chaufer s 
entregar al ladrón la cantidad que 
obraba en su poder,-le hizo varios 
disparos, dejándolo gravemente he-
rido. 
Después je registró los bolsillos 
apoderándose de todo el dinero oue 
llevaba dándose a la fuga. 
Fué detenido pooe después por 
la Policía. 
UN ASESINO SOMETIDO A 
EXAMEN MENTAL 
E N 
Comunican de Montellior que ur 
súbdito polonés, que violó y ex-
(ranguló a una niña de 10 años, na 
sido transferido a la prisión de es-
ta ciudad, donde será sometido o 
un examen mental. 
UN ALPINISTA CAE DESDE UNA 
ALTURA DE VARIOS CENTENA-
RES DE METROS 
Comunican de Suiza que un al-
pinista que había intentado esca-
lar una inmensa altura perdió pie 
y vino a tierra de?d3 numerosos 
centenares de metro?. 
Inmediatamente salió en su so-




i s a s t r e 
R a f a e l G a r c í a 
Se confeccionan trajes y un formes eiviíeí y militares 







i n a p e t e n c i a , 
S€ combaten con éxito cierto 
con el jarabe de 
Poderoso t ó n i c o reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid JARABE SALUD j^ara evitar imH^ciones. 
DIARIO MARROQUI 
L 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvlño 
D. Juan Y a g ü e 
Terminado el corto y bien 
ganado permiso que ha disfru-
tado, regreso d© España el jue-
ves en la noche el prestigioso 
y heroico teniente coronel je-
fe del Grupo de Regulares da 
Laracbe, nuestro distinguido 
amigo don Juan Yagüe, al que 
damos nuestra cariñosá bien-
venida. 
La distinguida esposa de es-
te culto militar, que ha queda-
da en España para pasar la 
temporada de verano, regre-
sará a esta á fines del próximo 
Septiembre. 
Próxima boda 
Pasado mañana, lunes, alas 
siete y media de la mañana y 
en la iglesia de la Misión Citó-
lioa tendrá lugar el enlace ma-
trimonial de nuestro buen ami 
go el cajero del Banco de Es-
tado de Marruecos en Villa 
Sanjurjo don Antonio Rodrí-
guez con la encantadora seño-
rita Josefina Gambino. 
¡Madre mía! 
^ Para ios asichios amantes del 
Gir e, es siempre una nota siropá-
feica !a proyección de una pelícu-
la de la reputada Casa Fox. 
Tiene el privilegio esta impor-
tante Fmpresa cinem'tog': áfica, 
de filmar todas sus pelicuta?, lie 
ñas de vida y de emoción y de 
un colorido que j^más pudieron 
imitarles. 
La elección de les artií-tas de 
cine que elige, hace que sus pe-
lículas ŝ an por todos considera-
das como verdadteras joyas de la 
pantalla. 
«¡Madre mía.>, que se va a pro 
yectar mañana domingo en nues-
tro teatro, pueáe aonsiderarse co-
mo el más formidáb'e éxito dle la 
Casa Fox. 
Bajada esta película en un» 
sentisnental novela, patentiza ds 
manera eloouente cuanto es ca-
paz de hacer una madre ocr sal-
var a su hijo. 
La protagonista de esta nelícu 
la sabe llevar a la pantalla, en to-
da su enorme emoción y realidad, 
las múltiples penalidades que 
sabe imponerse una madre y el 
Junta de Servicios Mu-
mcipales de Alcázar 
quivir 
CONCURSO PARA LA ADJÍJDÍCA-
CION DE LAS OBRAS DE PAVI-
MENTACION DE LA CALLE DE 
SIDI RAIS. DE ESTA C/V.DAD 
Por el presente se saca a concur-
so la adjudicación de las obras dt | 
pavimentación de la calle do S ü 
Rais de esta ciudad, con arreglo a • 
proyecto y pliego do condicionei 
particulareá que obran en la Se-' 
cretaria de esta Jan'.a, donde po-r 
drán ser examinados todos los l ía ; 
hábiles durante las horas do ofi- [ 
Giménez y Ros 
Tallefes mecánicos ds carpintería 
y ebanlsteFia 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala A ixa-el-Jadra 
ALCAZAPQUIVIR 
(junto al teatro) 
TfüjfHo Arias y C,1 
Termina Jo el permiso que dis-
frutaba, llegó de Mad:id nuestro 
quendo emigro el culto capitán 
médico de Reculares, ©specialis-
t en ?as e^fefmedsdes de nariz, 
oído y garganta, don J. Diego 
Ortega, K1 que damos nuestra 
bi<Ai venida. 
• » • 
Coa toda felicidad d ó & *uz el 
I jueves u n a f. rf c ô a niña, ¡a joven 
| e*tp'sa del con erciatjte d e í s t a 
piszá, nuví tso atmigo don José 
1 Mr rale?, al que felicitamos por 
e fc grato acontecPíEñeoto. 
Teatro Alfonso Xlll 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hoy 3 de Agesto de Í929 
Extraordinario progr^nia 
de cine. 
Estreno de la grandiosa 
pelícnJa t n seis partes 
SOD̂DIO al ; eUro 
y el deckno y último episo-
diio de la serie 
El Cal) l'D 9 Olí ti 0S3 
Gran rebaj» de precios 
Butáo?, o^S^ener. |,o 2o 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
j paeps de 30 kVot, con tres alam-' eSia a nuestros antiguas y queri-
El plazo para tomar pnrte en o í b.es. a 7'50 los 100 kilos 1 áoS arnígOS' ei cu!to Cíincí<íf r dei 
Tuvimos el gusto de síílud?ren 
Apadrinaián a los futuros 
esposos el hermano del novio triste calvario que pacientemen 
don Francisco y la respetable 
madre de la novia. 
L a boda, por reciente luto 
de ambos contrayentes, se ce-
lebrará completamente en fa-
milia. 
Por ánticipádo felicitamos a 
los futuros esposos, a los que 
deseamos eterna luná de miel. 
D. Miguel Camino 
Destinado a la Escuela Na-
cional de Tiro, como profesor 
concurso, finalizará el lía 10 do 
próximo agosto a las 14 horas. 
Alcazarquivir 25 de jul io do 192£ 
El Cónsul-Vi^epresidento 
L. MARISCAL 
| Consulado de Arcila, don Arca 
Junto al Macado de Abastos, dm ViÜalta, y al int ii¿ entese 
A L C A Z A R Q U I V I R 
te sufre por salvar óe las peoali-
dades de la vida a un hijo. 
No bace mucho una impórten-
te revista neoyorquina, refirién-
dose a esta joya cinematográfica;, 
para la que tenía 4os más caluro-
sos elogios, decía que la pelícuía 
<-¡Mtd;e mía! > debieren de. verla 
todas las mujeres del mundo. 
Las maíreg, pssa que pudieren 
ver reflejado en esta sentimental 
novéis, el lesignatlo csív&tio que 
son capaces de reatizai por eí hi-
jo de sus entrañas; y las que m a 
| no son madres, para que, pueda 
v aíte iráteco de la misma, mar l i - . i 
•7 . . ' | servirles como lección, cuando ei 
c h ó a Madrid en unión de su | p0nga a gu paso h hy 
distiaguida esposa y queridos humana dei matfimC(DÍ0. 
h:jos el teniente de Caballería j No es de dudar que esta jcya 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 




Abogado M Dastre Coltllo áe SsYllla 
y áe los Tríbsiiaies España 
JgflOE 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco 
nóiníca. 
Preparación esmerada de 
[fórmulas. Especialidades far-
^ macéuticas, material e terili-
'zado, ortopediaj hijgíene, per-
mimería v productos para to 
(cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
<SeYÍU¿np>, 
A L C A Z A R Q U I V I R 
que durante mucho tiempo 
perteneció a los Escuadrusies 
ti Í Regulares don Miguel Ca-
cinematoigráfica que proyecta la 
( Empresa de nuestro te&bro maña-
na domingo en función extraordi-
mif0 . . Í , naria, lleva?á ai cine numerosas 
b>ts distinguido y qiuridol n : t. . . 
* penOnas, por el interesante atrac-
arnigo nos ruega lo despida-j 
mos de sus numerosas amista-1 
dés por medio de estas colum-
IÍ is, pues la precipitación del 
v l í je leba impos ib i i íado ha-
cerlo personalmeoÉe. Cumplí 
do ei encargo, deseamos) a los 
señores da Cammo un feliz 
viaje y grata estancia eu h ca-
pital de España. 
Se alquilan 
En el barrio Piza se alquilan 
varias casas coa hermosas y 
ventiladashabitaciones y cuar 
to de baño con rebaiá en ei 
precio de los alquileres. 
Razón, Andrés Homar, en el 
mismo barrio. 
tivo y simpático argumento que 
se deranolia y por ser esta una 
de las pacas películas que desde 
los pnmeros mcmenios i?ace au 
mentar la atencióo e inkrés deí 
j. úblico. 
DR. ORTEGA 
Especialista en G-rganU, Nariz 
y Oidu 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
A L C A Z A R Q U I V 
U e w e n c l e 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escrlsa 
Frente si Juzgado ^ dt» tWm ferias « e 
i a junta gener-
vanos, socios p: 
versos Esunío 
con rnarch Í 
mo. 
f " O Í I C I P O P p0|. 
r retar de dh 
s , ! 'ionados 
r> fgañís-¡ - s e 
Se pone en ^enocimien to del público en general 
que la acreditada fabrica LA MODERNA, de ÁLCA-
ZÁRQÜÍVÍR, ha montadora depósito-despacho en el 
Café «La Ballena>, dond se expende 
desde 1/4 de barra en adelante. 
ns ía lac iones Eléctricas 
con personal especializado 
tur cazarquivir 
e a 1 ó 
A L C A 2 A R Q U I V i R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y ca* 
líente en todas las habitsciones; baños, garage propio, 
lente cocina 
medad no h b̂ a venido por es 
ta plaza fué muy saludado por 
sus numerosas amistades y fe 
l icítadí' imo por su total resta, 
blecimicnto, del que nos ale. 
gramos. 
• * « 
Mañana por la tarde tendrá cretano de la Junta de Servicios l i . , ~ , . U l d 
• • , , , • 1 Uigar en el Círculo íVíercí-ntil Municipales de dicha oiursad, don T -
A ngreí del Pino. 
Nufirlro buen a igc el rracti 
ca t ti»ii>tar don Alejendrt) Ba-
yo, h - sido de'-tiDado nu^vsmente 
&í Grupo ce Regulares de Lars 
che, por lo que ie felicitemos. 
•«« * 
B iüt.éligíente secretaria de in-
tervención civil de ArCtía, «ue&-
jro dist'ioguido ¿roigo den Jcsé 
Carcí-no, hermano o el jefe de la 
"'ol cía Urb ca de esta plaza, hz 
sido destiúado a ia decretaría de 
la sntetv.eRción civil de Nador 
(Meaiia). 
o** 
campañado ¡de su esposee 
nija, regresó tíe Madrid, adonde 
fué para atender a su eofeme-
iad, nuestro buen amigo el in-
iustrial de ebtíi plaza, don Andrés 
Paradina. 
• *» 
Con permiso por un mes mar-
chó ayer a España, el cuito capí-
I feáa del Grupo de Regulares de 
j-Laracbe, do a Migue 1 Ruano, al 
í que le deseemos buen víale. 
• ** 
\ Para efectuar varios pagos a 
ios asociados de «La Mundial» 
^ m i r c b ó a Laracbe el inspector 
• de dicha Sociedad de Seguros 
nuestro amigo don David Bu-
zaglo. 
• *• 
M jorado de \n enfermedad 
qu*-, le aqu p regreso dt 
ipaña ei acreditado industiial 
j de esta plaza don Francisco 
1 Navarro. 
Tuvimos el gusto de saludar 
ayer en esta al ingeniero de 
las Eiectras Marroquíes don 
J o s é F i o r e s y al capataz téc-
nico don Antonio Dormido» 
Éíte querido amigO) que des» 
•le su reciente y penosa enfer 
Para ¿suntos de negocios 
estuvieron en st- les comer-
ciantes t industr al^s de Lara-
cbe don Arítonio lópe:' Esc?, 
¡ánt; don Ant ció Torn grô a 
do r Alons* Borr- ro Gzrfis y 
don Diee G ' i ¿ít l Valle, 
• * • 
Para diif ufe.r permiso por 
me*, marchó a Barcelona 
e' suboficial de Regulares de 
Laracbe don José Pití I, al que 
de eamos f< I 2 vi- y y felicifa-
mos por &u reciertt y nereci 
do as censo a sub* fie ial. 
Terminado e! permiso que 
disfrutaba regresó aver de Es-
pañí» el prestigioso comífndfín" 
te del Grupo de Regulares de 
Laracbe D. Anto«nio Gastejón, 
que boy ma^cba destacado si 
Soco del Jemis. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Mu i res y xerab a las 
8 de la mr ñaüa y •a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Álcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en eftá 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto al 
Círculo Mercantil 
La mejor marca de automóviles 
I 
Agante exclusivo para La ' 
rache, Alcázar y Aro i l a : 
J i s é Escriña Irach8ta___1 
o 
precio mas economic 
